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研究成果の概要（英文）：SDN technologies are commonly used to manage a single specific service 
platform. In this research, we aim to apply the SDN technologies to multi-scale network, that means 
multiple level networks such as multi-tenant data center network, large-scale wide area network or 
small edge networks. 
One of the result of our research enables multiple tenant (user) networks are co-located on the top 
of the SDN platform managed by a data center provider or a cloud service provider with controlling 
their tenant network using SDN technology. Another result helps to manage large-scale network 
efficiently using SDN technology. It works to defend the large-scale network against the 
cyber-attacks, and also enables to balance the load of the control network of SDN.
The contribution of our research will benefit each tenant of the SDN platform to control their own 













































































































































































































動のメッセージである TCP	 SYN を多量に送る
ことでサーバのサービス不能を引き起こす





TCP	 SYN パケットに対して不正な ACK を返す
ことで、TCPセッション情報を維持せずに TCP	







ると、27000pps の負荷に対して 1.5 秒くらい
図 1  提案する OpenFlow 仮想化システム 
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図 4  制御ネットワークの透過的スケーリング機構 
図 5  動的スケーリングの効果 
図 3  OpenFlow1.5 による処理性能 
平均応答時間(左軸)とパケットロス率(右軸) 
(OS)、2018	
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